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発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝主主西新宿ビル
電話 03(34 3) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
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2 - 2 0 2 
電話 06 (771) 7415 
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本紙は女性巳よる平和と平等を推進します
la本長期信用銀行|
本 庖干10東京圏千世田巨大手町1-2-4a (03)211-5111 
東京支唐干1旧 軍軍圏中失E八量測2・Hi a (03)281-5111 
新宿主庖干1印 璽宜畠覇宿E西覇宿1-1-5 a (03) 348-5111 
渋谷支庖干I~.JI:.涜吾区神蘭1-1 1-3 a (03)47か5111
池袋支庖干171:軍軍..・Il[i!i息量1-17-10a (03)$7-1781 
上磨支庖干10車車置古車区上野4-10-5 a (03)む4・2141
大宮支庖干3])士宮市宮町2-35 a(Q4a)41-D11 
被浜支盾〒2泊 繍浜市西区北傘1-2-13 a(045) 312-51 1 
札幌支庖干世田札蝿市中央E爾1条西2-5 a(Ol1) 221-7111 
仙台支庖干世田仙古市一番町2-1-2 aω222) 25-3101 
金沢支盾干却金R市‘同町一切 白ω761162-521
名古置宝庫干4団名古車市中区丸の内1-17-19a(05ll211-511 
大阪支庖刊41大置市直1l[l(1!4-15 a ((高}却3-5111
梅田支庖干5])大量市北E・檀崎2-12-1 岱 (06)361-5111 
神戸支庖干倒神戸市中1(1l[車町1 aω78l332-4111 
広島支庖干7到広島市中巨立町ト10 a(aw48-3花1
高松支庖〒7印 ‘世市‘舟町ト a(関78l31-1101
福岡支庖刊10 掴同市中失E王~2-1H a(関2)71-5561 
|態波支底(1122日)拐?rtESP-六番町引|
戸~リッチョーワイドは郵便局
ーからも申し込めま1
専用の郵便仮谷別紙念使えI!i孟料U.脅
長銀の本・支佑Aあてお申しつIt(だきL
財産づくりに朗報ですL
-I).yチョーワイドの資料
急送しまも
リッチョーワイドの詳
しい資料を用意いたし
ました。ご希望の方は、
電話または、ハpゲキに
資料縞求券{-貼り、〒、
性所、氏名‘電話番号、
年令、耳設業を明記のう
えご縞求〈ださい。
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-イジスタジトコー ヒ-tホ叶でおC<(.(祉制こは・1線分{斡140叫に対Lτ料じ畢f出盛岬
{約2，1.)のイノスタントコー ヒ"を入れる.
・Z-$分湯治会ぜた訪楊を臨む
・砂轄をM首会合混伍をれ会減らむ附を入れる.
・能用ずるカッ7''1'スプー シに宮北をIot:.ぜt
りム ドづ(~l>)ヒ切.・1杯向与の4'sJお肱段1まfJ炉開舟酎怯.
・1持当ち申tJ7~イン禽宥lt乎均以前草川手
を間豊宮.
-ィ":/":1.1Iシトヨー ヒー寝屋輩出さ今..¥1:つ〈った
の;ま臨本λ化学省....サ'Ivl-9博士れ抽1
'1'・アメ帥に切で1)4<c'bれ£九
・4ンスタシトコ停と→;.，飲・06状酪のコ-¥:0ゅ
からア気分を除去Lたものf全
・水分を除去する方法iムスプνードライ法~1，臨
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-応募先
〒103東京都中央区日本帽堀留町1-9-1
呉羽化学工鍵韓式会社
花町クレラップクイズ
・抽せん方注
厳正な抽せんにより.はじめにA'I1:3名さま.
B1t叩名きま C1t500l¥さまを決定し、県りのご
正解者向gゃから、D1t2似)()名さまを決定します.
・溢せん発喪主要新聞紙上(57年1月中初予定)
・応募割問昭布団年1l1J16日-IZ月31日
(ちR消印有曲)
呉羽化学工業株武会員
悟
-応募方塗
官製または私製ハガキに答・住所・
氏名・年齢・職車・電話・郵便番号を
ご記入のうえお送り〈ださい.
業ハガキ以外のご応蝉は輯劫とな
ります.
滋ハガキ1枚をl円としてお 1人き
ま何日でもご応拶できます.
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や電話が掛ってきた時にテレピの背骨消すポタンもつt、ています。
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